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    
   
   
    
     
     
    
      
    
     
 
    
     
     
     
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Результати досліджень та їх обговорення
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
 
    

    
      dz/dt,
d2z/dt2 від згладженої величини захворюваності на
туберкульоз z(t). Величина dz/dt  показує приріст за-
хворюваності за однакові проміжки часу (роки, місяці
тощо) (мал. 4). Величина d2z/dt2 відображає зміни
приросту захворюваності (мал. 5).

   
    
      
     
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